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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A ministracitfn.— Intervención de Pondo 
de la Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
m p . de la Diputac ión Provincia l . -Tcl . 1700 
Jueves 15 de Junio de 1961 
Núm. 136 
No se publica loa domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas, 
ídem atrasados! 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados c m tS 
5 por 100 para amortización de emprés t i to 
Mamísíraclte prortociai 
isisiüii ie HaiMa 
de la proiiDcia de M i 
Servicio del Caíasíro de la Rloneza 
Rftsíica 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los intere 
sados, se hace saber que durante un 
plazo de quince días se hallarán ex 
puestas al público, en el Ayunta-
miento de Gradefes, las característi-
cas de calificación y clasificación de 
las fincas rústicas de los anejos de 
Gradefes, Villanófar, Nava, Cifuen-
tes. Valdealcón, Santa Olaja, Viliar-
mún, Villarratel y Cañizal, cuyos 
polígonos son el 33 y 34; 51 al 8(1 
(ambos inclusive); 98 al 105 (ambos 
inclusive) y 123 ál 154 (ambos inclu 
sive). 
Podrá ejercerse el derecho a recia 
mar sobre todos los datos que figu 
ren en dichas relaciones, debiendo 
dirigirse las reclamaciones al señor 
Ingeniero Jefe provincial, previo in-
íorme de la Junta pericial, durante 
nn plazo de quince días a partir de 
publicación de dicho anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, a 9 de Junio de 1961.—El 
ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urdes y Azara,-V 0 B.0: El 
delegado de Hacienda, Máximo 
^anz. 2520 
• , • . ."o1 ' •• .. 
, o o 
Para conocimiento de los int|Bre-
«aoos, se hace saber que durante un 
Plazo de quince días se hallarán ex-
puestas al público en el Ayunta-
miento de Armunia, las relaciones 
«e características de calificación y 
^p lacac ión de las fincas rústicas 
P í términ0 municipal. 
^odrá ejercerse el derecho a recla-
mar sobre todos los datos que figu-
ren en dichas relaciones, debiendo 
dirigirse las reclamaciones al Sr. In-
geniero Jefe Provincial, previo infor-
me de la Junta Pericial, durante un 
plazo de quince días a partir de la 
publicación de dicho anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
t'eón^9 de Junio de 1961.—El In-
geniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urries y Azara.—V.0 B.0: El 
Delegado de Hacienda, Máximo 
Sanz. ^ 2520 
Tesorería de Hatienda 
de la proMEia de Leán 
ANUNCIO 
La Excma. Diputación Provincial, 
en sesión ordinaria celebrada el día 
26 de Mayo ppdo,, acordó nombrar 
Recaudador de la Zona de La Vecilla 
en propiedad y en virtud de concur-
so, a D. Antonio Sánchez Barbero, 
Jefe de Negociado de 1.a clase del 
Cuerpo General de Administración 
de la Hacienda Pública. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de Autoridades y contri-
buyentes^ 
León, 12 de Junio de 1961.—El Te-
sorero de Hacienda, (ilegible).— 
V.0 B / : El Delegado de Hacienda, 
M. Sanz. 2507 
lelaíura Proviocial de Tráfico 
Permisos de Circulación de Automóvi-
les expedidos por esta Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de León durante 
el mes de Mayo de 1961, con expre-
sión de categoría, marca, tipo, nom-
bre del propietario y domicilio. 
2.", Renault, turismo; Julián de 
la Llama Alonso, de Ponferrada. 
2.", Renault, turismo; Lorenzo Sán-
chez Fernández, de La Robla. 
2 a, Land Rover, camioneta; Com-
pañía Hidroeléctrica de Galicia, S.A., 
Campo de la Cruz, 2, Poníerrada. 
1.a, Montesa, moto; Avelino Abajo 
de la Fuente, de La Carrera. 
1. a, Vespa, moto; Antonio González 
Alonso, Carretera Madrid-Coruña, 9, 
Astorga. * 
2. a, Ford, turismo; Agapüo García 
González, Rodríguez del Valle, 21, 
León. " 
1.a, Búltaco, moto; Manuel Puerta 
Yáñez. General G. Núñez, 34, Pon-
ferrada. 
1. a, Montesa, Motó; Enrique Zarra-
cina de Pedro,de Caboalles de Abajo. 
2. a, D K.W., camioneta; Bartolomé 
Sánchez Sánchez, Ordoño I I , 28, 
León. 
2. a, 1Seat, turismo; Miguel Robles 
Robles, de Puente Villarente, 
3, a White, camión; Arsenio Orejas 
Ramón. Burgo Nuevo, 4, León. 
3,a, White, camión; Arsenio Orejas 
Ramón. Burgo Nuevo, 4, León. 
2.a, Seat, turismo; Emilio Mures 
Quintana, Carretera Madrid-Coruña, 
Astorga. 
1.a, Rondine, moto; Rafael del Pino 
Vieco, de Ooamio. 
1. a, Iso, moto; Manuel Salgado Alba 
de Valtuille de Arriba. • 
2. a, Citroen, camioneta; M i g u e l 
Santos Mateo, de Valdevimbre. 
1. a, Vespa, moto; Raúl Alvarez Gon-
zález de Quilos. 
2. a, Seat, turismo; Aurelio Yebra 
Guerrero, de Plores del Sil-Ponfe-
rrada. 
1.a, Guzzi, moto; Aurelio Rodríguez 
García,de Cuatrovientos-Ponferrada. 
1.a, Roa, motocarro; Cristóbal Diez 
Carbajo, de Villar de los Barrios de 
Salas. 
1.a, Lambretta; moto; Manuel de la 
Iglesia González, de San Román de 
la Vega. 
1.a, Montesa, moto; Bernardo Mar-
tínez Rodríguez, de Bembibre. 
1. a, Vespa, moto; Basilio Quintani-
lia Trigal, Carretera Trobajo, León.) 
2. a, Seat, turismo; Eduardo Suárez 
Rodríguez, Padre Isla, 43, León. 
1.a, Guzzi, moto; Gonzalo Santos 
de la Fuente, de Morales del Arse-
diano. 
1.", Lambretta, moto; Amado Ur-
7 
2 
diales García, de Huergas de Babia. 
1,', Guzzi, moto; Clemente Martí-
nez Vega, de Oteruelo. 
1. a, Guzzi, moto; Maximino Mayo 
Magaz, de Palasciosmil. 
2. ', Citroen, camioneta; Enrique 
Arias Salgado, de Puente Domingo 
Flórez. 
2. a, Renault, turismo; José María 
Gelino Robles, República Argenti-
na, 23, León. 
3. a, Opel, camión; Antonio Ureña 
Mora, Antonio López, 150, Madrid. 
2.a, D.K.W., camioneta^ Francisco 
González García, de Soto de Valdeón. 
1. a, Ro^, motocarro; Manuel Pérez 
Núñez y José Barba Ceregildo, de 
Ambasmestas. 
2. a, Seat, camioneta; Carmen Valle 
Otero, Lancia, 19, León. 
2.a, Volkewagen, turismo; Antonio 
Losada Otero, Comisaría de Policía, 
León. 
1.a, Ossa, moto; Blas Rano Gundfn, 
de La Granja, 9, Ponferrada. 
1.a, Ossa, moto; Rafael González 
Terrón, de Ponferrada. , 
1.a, Vespa, moto; Cástor Fernández 
Rodríguez, de Ponferrada. 
1. a, Montesa, moto; Emilio Franco 
Incógnito, dé Carucedo. 
2. a, Land-Rover, camioneta; Eva-
risto Martínez Núñez, de Flores del 
Sil, 8, Ponferrada. 
1.a, Ossa, moto; Nicanor Alvarez 
Morán, de La Silva. 
1.*, Ossa, moto; Aurelio García 
Bautista, de Quintana de Fon. 
1.a, Vespa, moto;- Daniel Várela 
Carreira, Pl. Encina, 4, Ponferrada, 
1.a, Vespa, moto; César Vidal Mar-
tínez, de Villaverde de la Abadía. 
1.a, Ossa, moto; José Rodríguez 
Conde, de Peranzanes. 
1.a, D.K W., moto;Manuela Sánchez 
Romero, José Antonio 44, Ponferrada. 
3. a, Ford, camión; Porfirio de la 
Fuente González, de La Bañeza. 
,1.a, Vespa, moto; Eugenio Morejón 
Fernández, Serna, 22, León. 
1.a, Lanch, moto; Bautista Rubio 
Carracedo, de Castrocontrigo. 
, 1.a, M.V., moto; Antonio de la 
Fuente Martínez, de La Bañeza. 
1.a, Lube, moto; Eutiquio Cuende 
Tejedor, de Valderas. 
1.a, Lube, moto; Víctor Ferreras 
Puente, de La Ercina. 
1.a, M.V, moto; Luis Baraja Gutié-
rrez, Qüeipo de Llano, 3, La Bañeza. 
1.a, M. V., moto; José Luis Gómez 
Cadenas, de La Bañeza. 
1.a, Roa, motocarro; Dativo Man-
zano Rodríguez, de Castrotierra de 
Valmadrigal. 
1.a, Rondine, moto; Antolín García 
Bardón, de Inicio de Omaña. 
1.a, Derbi, moto; Manuel Llama-
zares Fernández, de San Vicente del 
Condado. 
1. a, Guzzi, moto; Alfredo Pérez 
Castellanos, de San Pedro de Pega; 
2. a, Seat, turismo; Indalecio Rubio 
Martínez, de San Martín de Torres. 
1.", Iso, moto; Antonio Suárez Gar-
cía, de Vegarienza. 
2. a, D. K. W., camioneta; José Váz-
quez y Antonio Vázquez de Cueto, 
de Cebrones del Río. 
1.a, Guzzi, molo; Adelardo Pérez 
Pellón, de Barniedo. 
1.a, Ducati, moto; Francisco José 
Villa García, de Pola de Cordón. 
1.a, Iso, moto-carro; Graciano Fle-
cha González, de Garrafe. 
3a, D. K. W., camión; Enrique 
Pitschel Haberkorn, Glorieta Guz-
mán, 1, León. 
3, a, Ebro, camión; Gabriel Alonso 
González, G. Sotelo, 17, Ponferrada. 
1. a, Iso, moto carro; Santiago Me-
sonero Sobredo, de San Clemente de 
Valdueza. 
2. a, Seat, turismo; Desiderio Faba 
García, Campo Cruz, 44, Ponferrada. 
1.a, Bultaco, moto; Teodoro Arias 
Porto, La Placa 15, núm 6, Pon 
ferrada. 
1.a, Montesa, moto; Jovino Alvarez 
Merayo, de Villaverde de la Abadía, 
1.a, Ducati, moto; Vicente Benavi 
des Rubio, de Villanueva de Jamuz. 
1. *, Vespa, moto; Alberto García 
Cansado, de Astorga, 
3. a, Pegaso, camión; Angel Suárez 
Pérez, de Brañuelas. 
2. a, Renault, turismo; José Manuel 
Pérez de Diego, Suero Quiñones, 9, 
León. -
2.a, Seat, turismo; José García Rey, 
de Mansilla de las Muías. 
2. a, Seat, turismo; Eloy del Potro 
Otero, de Villager de Laceana. 
1.a, Montesa, moto; Venancio de 
Sousa Silva, de Villablino. 
3. a, Ebro, camión; Hulleras de Sa-
bero y Anexas, S. A., de Sabero. 
1.a, Lube, moto; Valentín González 
Ruiz, de Puente Castro-León. 
1. a, Vespa, moto; Manuel Alvarez 
Vázquez, de Carucedo, 
3.a, Pegaso, camión; Luis Alvarez 
Alonso, Venta dé Cospedal, León. 
3.a, Barreiros, camión; Ubaldo Ba-
rrera Lozano y María Suárez Gonzá 
lez, Barrio, 23, Ligón. 
2 a, Alfa Romeo, camioneta; Ge-
rardo Neira Rodríguez, de Cacabelos. 
2. a, Seat, turismo; Pedro Alvarez 
García, de Villaseca de Laceana. 
2.a, D, K, W., Camioneta; Agustín 
García Fernández, Sampiro, 2, León. 
_l,a, Montesa, moto; Francisco Mar-
tínez Martínez, de Ponferrada, 
2.a, Renault, turismo; Carlos Bar-
the Aza, Platerías, 7, León. 
2.a, Seat, turismo; /César García 
Oblanca, José Antonio, 16, León. 
2.a, Seat, turismo; Lázaro Villafañe 
García, de Mansilla de las Muías. 
2.a, Renault, turismo; Manuel. Al-
rez Quirós Calvo, Ordbño I I , 2, León. 
2.a, Seat, turismo; Eugenio Alonso 
Fernández, de Folgoso de la Ribera. 
1. a, Montesa, moto; Belisario Gar-
cía Marqués, de Cabañas Raras. 
2 a, Land Rover, camioneta; Ber-
nardo Martínez Gutiérrez, Alcázar 
de Toledo, 6, León. 
2. a, Seat, turismo; Auto Motor, Pa-
dre Isla, 8, León. 
2.a, Seat, turismo; Walfrido Ramos 
López, de Sahagún de Campos. 
2.a, Seat, turismo; José Luis Coto 
Llaneza, Av. José Antonio, 24, León 
2. a, Renault, turismo; Antonio Al-
peri González, de Sabero. 
I . * , Vespacar, moto-carro, Carlos 
González García, de La Magdalena 
1.a, M. V., moto; José Luis Martí-
nez Rodríguez, de Villaceid. 
3. a, Ford Ebro, camión; Adolfo 
González González, de Palazuelp de 
Boñar. ; 
1.a, Vespa, moto; Amílcar Suárez 
Suárez, de Riolago. 
1.a, Roa, moto; Jesús Rodríguez 
Díaz, dé Toreno del Sil. . 
1.a, Vespa, moto; Adolfo Muñiz 
González, de Solana de Fenar. 
1.a, Ossa, moto; Julio Palanca Pé-
rez, de Villavidel. 
1.a, Bultaco, moto; Santiago García 
Guerrero, Once Mil Vírgenes, 9, Pon-
ferrada. 
1.a, Ossa, moto; César Lorenzo 
García, de La Corrida - Villablino. 
1. a, Vespa, moto; Antonio Veiga 
Núñez, dé San Miguel de las Dueñas. 
2. % Seat, turismo; José Domínguez 
González, Fueros de León, 2, Pon-
ferrada. 
l v , Gúzzi, moto; Pedro Cabezas 
Serrano, de Benavides de Orbigo. 
1.a, Lambretta, moto; José Franco 
García, de Bustillo del Páramo. 
l.ft, Vespa, moto; José Martínez 
San Martín, de Villanueva de Jamuz. 
1.a, Montesa, moto; Santos Valcar-
ce García, de Villaseca de Laceana. 
1. a, Montesa, moto; Alfonso Gon-
zález Sabugo, de Palacios del Sil. 
La, Vespa, motb; Gustavo Prada 
Rodríguez, de Villablino. 
Ia, Derbi, moto; Laureano Fer-
nández González, de Palacios del Sil. 
2. a, Renault, turismo; José Robles 
Calvo, de Villaseca dé Laceana. 
2.a, Seat, turismo; Pascual Alba 
Aldama, Espronceda,\30, Madrid. 
2.a, Land-Rover, camioneta; Exce-
lentísima Diputación P r o v i n c i a l , 
Ruiz de Salazar, 2, León. 
2. a, Vanguard, camioneta; Luis 
Huerga Fernández, Trv. San Pela-
yo, 2, Ponferrada. 
2 a, Seat, turismo; Saúl González 
Cuevas, de Santa María del Páramo. 
3. a, Hispano, camión; Salvador To-
cino Alvarez, José Antonio, 18, León. 
1.a, Ossa, moto; Manuel Riesgo 
García, de Caboalles de'Arriba. 
3.a, Barreiros, camión; Ssnén Aira 
Rebellón y Alvaro Fernández Ale' 
jandro, Gral. Mola, 32, Ponferrada, 
1.a, Bultaco, moto; José Fernández 
Castro, de Villablino. 
3.a, Nazar, camión; Joaquín Blan-
co García, Ordeño I I , 16, León. 
2;a, Renault, turismo; Daniel Va-
naclocha Monzo, Plaza Calvo Sote» 
lo, 5, León. 
León, a 1.° de Junio de 1961,—El 
Jefe de Tráfico, Prudencio G. Sarria. 
2423 
Instituto Nacional de Estadística 
Delegación Provincial de León 
CENSO DE POBLACION Y DE VIVIENDAS DE 1960 
- En cumplimiento de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de 
Abril de 1961 {Boletín Oficial del Estado del día 8) que establece las normas 
para la aprobación de los Censos municipales de Población por el Institu 
-to Nacional de Estadística, se hacen públicas las cifras de Población de 
perecho y Hecho, obtenidas en la inscripción censal referida al 31 de Di 
ciembrede 1960, en los Municipios que a continuación se relacionan, para 
general conocimiento y con el fin de que las personas naturales o jurídi-
cas interesadas puedan hacer ante esta Delegación provincial, en el plazo 
de ocho días hábiles siguientes a su publicación, las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A 
CENSO DE POBLACION DE 1960 
M U N I C I P I O 
Alija del Infantado... . . . . . , 
Almanza . . . . . . . . . 
Antigua (La). . . . . . . 
Cabañas Raras., , . . . . , , 
Cabrillanes . . . . . . . 
Candín . . . . . . 
Destriana 
Folgoso de la Ribera \ . . 
Galieguillos de Campos,...., 
Garra fe ae/Torío. . 
<jusendos de los Oteros. . . . . . 
Hospital de Orbigo , . . . . " . 
Lucillo.. 
Onzohilla. . . . . . . . . . . 
Peranzanes. . . , .-, 
Renedo de V a l d e t u é i a r . . . . . . . 
Riello 
Bodiezmo 
San Esteban de Nogales 
Sarta María Monte de Cea... 
Valderrueda.. c 
Vegarienza 
Villafer 
Villamartín de D. Sancho 
Villamejil... , . . . . 
Vjllamoríítiel de las Matas 
ViUaobispo de Otero.. . . . 
Villaquejida..., . 
Villasabariego 
viilaverde de Arcayos..., 
Población de 
Derecho 
2.247 
607 
1.674 
1.389 
2.172 
1.526 
1.943 
2.937 
1.079 
2.476 
716 
1.419 
1.844 
1.768 
1.621 
1.2B8 
1.594 
3.123 
852 
1.481 
2.405 
1.046 
547 
608 
2.149 
580 
1.514 
1.345 
2.165 
798 
Población de 
Hecho 
2.171 
557 
1.612 
1.356 
2.172 
1.520 
1.831 
2.938 
1.051 
2.464 
705 
1.382 
1.844 
1.724 
1.512 
1.205 
1.556 
3.019 
825 
1.470 
2.283 
1.007 
545 
601 
2.102 
560 
1.461 
1.339 
2.119 
774 
•cial .ranscurri(I0 el plazo de ocho días señalado, esta Delegación provin-
die f var^ a Ia Dirección General del I . N. E. las propuestas correspon-
p ^ ^ P a r a la definitiva aprobación de las cifras censales que ahora se 
León, 10 de Junio de 1961.—El Delegado Provincial, Antonio Mantero. 
2518 
igMsíracióB municipal 
Ayuntamiento de 
^ Zotes del Páramo 
t0r°rmado y aprobado por esta 
«^ er/rn1011 municlPal» el Padrón 
yCo •ecinos sujetos a tributar 
respondiente al pasado ejerci-
cio de 1960, que comprende los re-
cursos municipales siguientes: Arbi-
trio sobre consumo de bebidas espi-
rituosas y alcoholes, de carnes fres 
cas y saladas, reconocimiento de 
cerdos, licencias por tránsito de bi-
cicletas y de animales domésticos 
por vías municipales, se expone al 
público en la Secretaría municipal, 
por el plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
durante el cual podrá ser examinado 
por los interesados, y presentarse re-
clamaciones. 
Los que reclamen contra la asig-
nación- de cuotas por consumo de 
bebidas y carnes, quedarán automá-
ticamente sometidos a fiscalización 
en el consumo de dichas especies, y 
tributarán según tarifas autorizadas 
en las respectivas ordenanzas que 
regulan su exacción, quedando los 
restantes contribuyentes concertados 
con el Ayuntamiento por importe de 
las referidas cuotas, y obligados a su 
pago, juntamente con los demás re-
cursos enunciados. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
Zotes del Páramo á 2 de Junio 
de 1961.—El Alcalde, Anastasio Ro-
dríguez. 2401 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el proyecto para abastecimiento de 
agua potable a la localidad de Cas-
trillo de las Piedras, de este término, 
se somete el mismo a información 
pública por el plazo de quince días, 
para que durante dicho período de 
tiempo, pueda ser examinado por 
los interesados, y formularse las re-
clamaciones a que haya lugar. 
Valderrey, 2 de Junio de 1961.—El 
Alcalde, José González, 2400 
Ayuntamiento de 
El Burgo Ranero 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el pliego de condiciones jurídicas y 
económicas que ha de servir de base 
para la subasta de ejecución de 
obras de distribución y reforma del 
edificio destinado a Casa Ayunta-
miento y vivienda del señor Secreta-
rio, con otras dependencias de dicho 
edificio, queda el mismo expuesto al 
público, por término de quince días, 
en la Secretaría de la Corporación, 
al objeto de oír reclamaciones de los 
que se creyeren con derecho a inter-
ponerlas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 312 de la vigen-
te Ley de Régimen Local, en rela-
ción con el artículo 24 del Regla-
mento de Contratación de 9 de Ene-
ro de 1953. 
Lo que se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL y sitios de costumbre, 
para general conocimiento. 
El Burgo Ranero, a 6 de Junio 
de 1961.-El Alcalde, E. Corral. 2496 
Por el plázo de quince días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
generales del presupuesto ordinario, 
la de caudales, la de administración 
del patrimonio y Ja de valores inde-
pendientes y auxiliares, correspon-
diente al ejercicio de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
El Burgo Ranero, a 9 de Junio 
de 1961.-E1 Alcalde, E^Corral. 2491 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias d^ crédito 
por ios Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría rau 
nicipal, por espacio de quince días, 
para oir reclamaciones: 
Urdíales del Páramo 2488 
El Burgo Ranero 2491 
-Confeccionado por los Ayunta 
mientos que se relacionan a con-
t inuación, e l Padrón Municipal 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1900, se halla de 
manifiesto al público en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales pue 
de ser examinado y formularse re-
clamaciones: 
Garrafe de Torio 2464 
Vegas del Condado 2465 
Quintana y Congosto 2474 
El Burgo Ranero 2491 
Entidades menores 
. Junta Vecinal de Luengos 
de los Oteros 
La cuenta general de presupuesto 
extraordinario de esta Junta Vecinal, 
correspondiente al ejercicio de 1960, 
en unión de sus justificantes y el 
dictamen de la misma, quedan ex-
puestas al público, en el domicilio 
del señor Presidente que suscribe, 
por término de quince días, durante 
los cuales y ocho días más, pueden 
ser examinadas, y formularse contra 
las mismas las reclamaciones que se 
estimen oportunas, de conformidad 
con lo que determina la vigente Ley 
de Régimen Local. 
Luengos de los Oteros, 3 de Junio 
de 1961.—El Presidente. Bonifacio 
Pérez. 2402 
Janfa Vecinaí de Reliegos 
La cuenta general de presupuesto 
extraordinario de esta Junta Vecinal, 
correspondiente al ejercicio de 1960, 
en unión de sus justificantes y el 
dictamen de la misma, quedan ex-
puestas al público, en el domicilio 
del señor Presidente que suscribe, 
por término de quince días, durante1 
los cuales y ocho días más, pueden; 
ser examinadas, y formularse contra j 
las mismas las reclamaciones que se. 
estimén oportunas, de conformidad I 
con lo que determina la vigente Ley | 
de Régimen Local, 
Reliegos, a 3 de Junio de 1961.—El i 
Presidente, Gabino Castro. 2405 
1911 a 1945, valorados en 9.000 n», 
setas. F 
Para el acto del remate se ha se-
ñalado en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día 28 del actual a la» 
doce de su mañana, previniendo a 
los licitadores, que para tomar parte 
en la subasta habrán de consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
el 10 por 100 de referido tipo, no ad-
mitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo 
hallándose los bienes en poder del 
ejecutado, y pudiéndose hacer el re-
mate a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a nueve de Junio 
de mil novecientos sesenta y uno.-^ 
Carlos de la Vega Banayas,—El Se-
cretario, Francisco Martínez. 
2506 Núm. 783—131,25 ptas. 
Requisitoria 
MilnislratidD tíe íosticla 
Juzgado de Primera Instancia 
núm. 2 de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de 1.a Instancia nú-
mero dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos ejecutivos a ins-
tancia de D. Francisco Robles Feo, 
contra D. Lino Fernández B jo, ve-
cinos de esta capital, el útimo, Suero 
de Quiñones, núm. 6, en los que se 
acordó sacar a pública subasta, por 1 
primera vez, término de ocho días 
y precio de su valoración, los bienes 
embargados que se describen as|: 
1. —Un despacho, compuesto de 
mesa, sillón, cuatro sillas y un ar-
mario cerrado de tres cuerpos, así 5 
como dos butacones de brazos tapi-1 
zados de rojo con dibujo floreado,' 
dé madera de castaño, con talla y 
tallado todo él, valorado en 7.000 pe-
setas, v 
2. Una máquina de escribir, mar-
ca Hispano Oliveti ffLexincón 80», 
con carro de 125 espacios, n." 334.246, 
en buen estado de funcionamiento, 
valorada en 6.000 pesetas. 
3. —Una estantería que contiene 66 
tomos de la Enciclopedia Jurídica 
Española, incluso los apéndices de 
Por la presente requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro-
cedan a lá busca y detención del pe-
nado José Rocha Franco, hijo de Hi-
ginío y de Dolores, de treinta añoa 
de edad? de estado casado, vecino 
que fue de León, Santa Cruz, 12,1.°, 
natural de Oseve (La Coruña), quyo 
actual paradero se ignora t para que 
cumpla cinco días de arresto que le 
resultan impuestos en juicio de fal-
tas núm, 304 de 1961, por escándalo 
y daños, poniéndolo, caso de ser ha* 
bido, a disposición de este Juagado 
Municipal núm. uno de León. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
se pone el presente en León, a vein-
titrés de Mayo de mil novecientos 
sesenta y uno.—El Juez Municipal, 
Fernando Domínguez Berrueta.—El 
Secretario, Mariano Velasco, 2404 
ANUNCIO PARTICÜLAB 
Hermandad Sindical de ^ Labradores 
y Ganaderos de Castropodame 
Por medio del presente se pone en 
conocimiento de los labradores de 
este térmitío Municipal, que en se-
sión del Cabildo de esta Hermandad, 
del día 7 de Mayo actual, se acordó 
el implantamiento del Servicio de 
Guardería Rural en esta Hermandad. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los interesados, 
los cuales podrán hacer reclamacio-
nes contra la implantación de dicno 
servicio en el plazo de quince días 
ante esta Hermandad Sindical. 
Castropodame. 25 de Mavo de 
1961.-El Presidente. José M. «e 
Núm. 781.-47,25 ptas-güero. 2315 
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